




















































































































































































































































































































































け：Broil-Asagiri yogur pork with Murayama 
carrot sauce on top.
・ 白身魚の富岳館味噌漬け焼き　村山人参葉
の せ：Smeared beans paste ( miso : product 
of fugokukan high school) on grilled white fish 
with Murayama carrot leaves on top.
・ 村山人参と葉のかき揚げ：Kakiage ( deep- 
fried ) of Murayama carrot and leaves.
・朝霧鶏の玉子焼：Omlet of Asagiri chicken.
・ ピ ー ナ ッ ツ な ま す：Peanuts -soaked in 
vinegar.
・ こんにゃくのピリ辛煮：Simmered devil`s 
tongue (konnyaku), a mild hot dish.
・ かぼちゃの素揚げ：Bare deep-fried pumpkin.
・しいたけ旨煮：Simmered siitake mushroom .
・ 村山人参のわさびごはん：Wasabi rice with 






























































































































































































評価横目 主成分1 主成分2 主成分3 主成分4
見た目の良さ 0.7628 -0.0490 -0.3151 0.1907
舌触りの良さ 0.6268 0.3866 0.2093 -0.0815
ツブツブ感 0.1875 -0.5215 -0.5516 0.1247
歯ごたえ感 0.2965 -0.7075 -0.4781 -0.1734
柔らかさ -0.1710 0.6951 0.5014 0.1257
ジューシー感 0.3967 -0.2137 0.3966 0.0284
香りの良さ 0.6742 0.0020 0.1116 0.2499
塩っぽさ 0.0245 -0.4768 0.5221 0.3485
甘さ 0.0341 0.6765 -0.2378 0.2872
すっぱさ -0.2201 -0.1989 0.0877 0.7251
苦さ -0.5495 -0.2866 0.0951 0.2519
うまみ 0.852 0.0784 0.1269 -0.0645
味の濃さ -0.0582 -0.4205 0.665 -0.1813
健康的な 0.3288 0.3370 -0.5362 0.2859
高級感 0.4262 -0.3831 0.2325 0.1947
おいしさ 0.8956 0.0397 0.1258 -0.0886
食べたさ 0.8175 0.0102 0.0654 -0.0705
買いたさ 0.7536 0.0127 0.1540 0.0790
固有値 5.1488 2.705 2.2865 1.1366
寄与率 0.286 0.1503 0.127 0.0631































































































7） Bernd H. Schmitt、嶋村和恵、広瀬盛一訳：
「経験価値マーケティング」、ダイヤモン
ド社（2000）
